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PRESENTACIÓN DE LA RED HAINA 
 
 
 
En la primavera de 1996 un grupo de investigadoras  del 
Instituto Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo 
interesadas en la problemática de la mujer latinoamericana 
llamaron a una reunión convocatoria para la fundación de una 
red de contactos entre investigadoras (es) activas (os) en esta 
área de investigación. De esta reunión surgió HAINA, la Red 
Nórdica de investigación sobre la Mujer en América Latina. 
 
El objetivo de esta red es poner en contacto a las/los 
investigadoras/es que trabajan el tema de la mujer 
latinoamericana en algún país nórdico con el propósito de 
compartir información útil a nuestras investigaciones (contactos 
en América Latina, conferencias, otros eventos y nuevas 
publicaciones) y organizar eventos que nos permitan 
conocernos y discutir nuestros proyectos así como planes 
futuros de coordinación o estrategias conjuntas (por ejemplo en 
el área de comunicación con ONGs nórdicas y 
latinoamericanas, interesadas en los resultados de estas 
investigaciones). 
 
Hasta ahora nuestras actividades han consistido en: 
 
La compilación de una base de datos sobre las/los integrantes 
de esta red con información sobre sus proyectos de 
investigación y contactos. Otra base de datos sobre nuestros 
contactos conjuntos en América Latina y otros países del 
mundo está en fase de elaboración. 
  
La publicación de un BOLETÍN con información sobre las 
actividades de la Red, las actividades del Instituto 
Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo, los 
investigadores invitados en el Instituto, con proyectos sobre 
mujeres o género en América Latina, conferencias 
internacionales sobre mujeres, género  en América Latina  u 
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otras áreas del llamado Tercer Mundo, cursos internacionales 
sobre estos temas  y publicaciones recientes. 
 La organización y celebración de  simposios-talleres: 
1. Instituto Iberoamericano, Gotemburgo, en mayo de 1997. 2. 
Estocolmo, en cooperación con el Departamento de Español y 
Portugués y el Instituto Latinoamericano, en mayo del 1998. 3. 
Lammi, Finlandia, en mayo del 2000 en cooperación con el 
Centro Iberoamericano de la Universidad de Helsinki. 4. 
Bergen, Noruega, mayo 2001 en cooperación con el Instituto 
de Antropología Social de la Universidad de Bergen. 5. 
Rejkjavik, Islandia, junio 2004 en cooperación con el Instituto 
Vigdís Finnbogadóttir, la Asociación cultural Hispánica y la 
Asociación de profesores de español. 
La edición de libros que compilan las ponencias de los 
simposios-talleres, dentro de la SERIE HAINA: América 
Latina: ¿y las mujeres qué? 1999; Mujeres en poder de la 
palabra 2000; Lo público y lo privado: género en América 
Latina 2001. Y el presente volumen: Mujeres, Ciudadanía y 
participación política en México 2004. 
La red HAINA tiene su sede en el Instituto Iberoamericano de la 
Universidad de Gotemburgo. Visita nuestra página electrónica: 
http://www.hum.gu.se/ibero/espanol/redes.html 
 
Coordinadoras de la Red: 
 
Edmé Domínguez R. 
edme.dominguez@ibero.gu.se 
María Clara Medina 
maria.medina@ibero.gu.se 
Eva Löfquist 
romel@rom.gu.se     
  
HAINA  
THE NORDIC NETWORK OF RESEARCH ON WOMEN IN 
LATIN AMERICA 
 
 
 
This network was created to help the different researchers in 
the Nordic countries (Norway, Sweden, Danmark, Finland and 
Island) working on issues regarding gender or women in Latin 
America, in all disciplines, to exchange information, contacts 
and discussion on their projects of research. We have existed 
since 1996 and organized 5 workshops: May 1997 in Göteborg, 
Sweden, May 1998 in Stockholm, Sweden, May 2000 in Laami, 
Finland, May 2001 in Bergen, Norway  and June 2004 in 
Rejkhavik,  Iceland. 
  
After each of these workshops we have published  an anthology 
gathering the workshop’s papers, revised as articles, in the 
HAINA’S SERIES: América Latina, y las Mujeres qué? (1998), 
Mujeres en Poder de la Palabra (2000), Lo Público y lo Privado: 
Género en América Latina (2001) and the present volume: 
Women, Citizenship and Political Participation in Mexico.  
 
For the organization of the above mentioned workshops and 
publications Haina has received grants from the following 
sources: In Sweden from SIDA (Swedish International 
Development Cooperation Agency: Department for Research 
Cooperation), HSFR (Swedish Fund for Research Support in 
Social Science and Humanities), FRN (the Council of Research, 
Committe on Gender Research), the  National Secretary for 
Gender Research, the University of Göteborg and the 
University of Stockholm. In Finland Haina has received the 
support of  the University of Helsinki,  and in Island from the 
University of Island and the Institute Vigdís Finnbogadóttir.  
 
Haina has also two databases available: members of the 
network (Red) and Contacts in Latin America (centers of 
research on gender or individual researchers).  
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Up to the present HAINA has been coordinated by the Institute 
of Iberoamerican Studies, University of Göteborg. For all 
information regarding the network please consult the Institute of 
Iberoamerican Studies’s homepage: www.hum.gu.se/ibero/  
look for Nätverk and then Haina. 
HAINA’s coordinators: 
Edmé Domínguez R. 
edme.dominguez@ibero.gu.se 
María Clara Medina 
maria.medina@ibero.gu.se 
Eva Löfquist 
romel@rom.gu.se     
 
  
